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2 Tilastokeskus
Johdanto
Inledning
Tilastokeskus julkaisee tiedot valtion tulojen jakautumises­
ta lääneittäin vuodelta 1990. Edellinen vastaava tutkimus 
koski vuotta 1988.
Tutkimusmenetelmä, käsitteet, määritelmät ja luokitukset 
ovat pääpiirteittäin samat kuin aiempia vuosia koskeneissa 
tutkimuksissa. Investointien liikevaihtovero on laskettu 
uudella tavalla.
Tulojen kokonaismäärän lähtökohtana on ollut valtion tilin­
päätös vuodelta 1990.
Vuoden 1990 kokonaistuloista alueellistettiin 88,8 prosent­
tia eli 1 prosenttiyksikkö vähemmän kuin vuonna 1988.
Asetelmassa 1. kuvataan budjettitalouden alueellistamis- 
astetta osastoittain vv. 1986,1988 ja 1990.
Statistikcentralen publicerar uppgifter om den länsvisa för- 
delningen av statens inkomster 1990. Motsvarande tidigare 
undersökning gäller 1988.
Undersökningsmetoden, begreppen, definitionema och 
klassifíceringarna är i huvudsak desamma som i tidigare 
undersökningama. Omsättningskatt av investeringen har 
räknats pä ett nytt sätt.
Totalinkomstema i statsbokslutet 1990 har legat tili grund 
för undersökningen.
A v 1990 ärs totala inkomster regionaliserades 88,8 procent, 
dvs. en procentenhet mindre än är 1988.
I tablä 1 framläggs den procentuella andel statens inkoms­
ter utgör av totalinkomstema samt inkomstemas re- 
gionaliseringsgrad áren 1986,1988 och 1990.
Asetelma 1. Valtion tulot, tulojen %-osuudet ja tulojen alueellistamisasteet osastoittain 
W. 1986,1988 ja 1990
Tabiá 1. Statens inkomster, procentuella andelar och inkomstemas regionaliseringsgrad efter avdelning áren 
1986,1988 och 1990
Tulolaji
Inkomstslag
Valtion tulot miljardia mk 
Statens inkomster miljarder 
mk
Valtion tulojen jakauma, % 
Fördelning av statens 
inkomster, %
Tuloista alueellistettiin % 
Av inkomstema fördelades 
regionvis, %
1986 1988 1990 1986 1988 1990 1986 1988 1990
Verot ja veronluonteiset tulot 
Skatter och inkomster av skattenatur 80,1 10,2 120,7 75,1 85,6 87,2 94,3 93,6 92,1
Sekalaiset tulot 
Inkomster av blandad natur 7,0 9,0 10,3 6,5 8,3 7.4 97,9 85,7 76,6
Korko- ja osinkotulot sekä osuus valtion 
rahalaitosten voitosta
Räntä- och dividendinkomster samt andelar 
av statens penninginrättningars vinst 2.2 2,6 3.8 2,1 2,2 2,7 61,3 56,4 27,4
Valtion liikeyritykset 
Statens affärsföretag 2,1 2,5 0,3 1,9 2.1 0,2 14,5 14,7 99,9
Lainat
Län 15,4 3.0 3.4 14,4 2,6 2,5 48,9 70,9 72,6
Yhteensä
Sammanlagt 106,8 119,0 138,4 100,0 100,0 100,0 85,8 89,9 88,8
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Katsaus
Översikt
Seuraavassa tarkastelussa maa on jaettu neljään alueeseen. 
Nämä ovat Uusimaa (Uudenmaan lääni), Muu Etelä-Suomi 
(Turun ja Porin, Hämeen ja Kymen läänit, sekä Ahvenan­
maa), Väli-Suomi (Mikkelin, Kuopion, Keski-Suomen ja 
Vaasan läänit) ja Itä- ja Pohjois-Suomi (Pohjois-Kaijalan, 
Oulun ja Lapin läänit).
Asetelmassa 2 esitetään alueiden prosenttiosuudet valtion 
tuloista vuosina 1986,1988 ja 1990.
Itä- ja Pohjois-Suomen suhteellinen osuus kertyneistä tu­
loista on kasvanut 0,7 prosenttiyksikköä vv. 1988 ja 1990 
välillä Oulun läänin osuuden kasvun johdosta.
I denna översikt är landet indelat i fyra omräden, nämligen 
Nyland (Nylands län), Övriga Södra Finland (Abo och 
Bjömeborgs, Tavastehus och Kymmene län samt lands- 
kapet Aland), Mellersta Finland (S:t Michels, Kuopio, 
Mellersta Finlands och Vasa län) och Östra och Norra 
Finland (Norra Karelens, Uleäborgs och Lapplands län).
Ur tablä 2 framgär omrädens procentuella andelar av sta- 
tens inkomster är 1986, 1988 och 1990.
Östra och Norra Finlands relativa andel av influtade in- 
komstema har ökat med 0,7 procentenheter under ären 
1988 och 1990.Det beror pä ökningen av Uleäborgs Iäns 
andel.
Asetelma 2. Lääneihin kohdennettujen valtion tulojen alueittaiset %-jakaumat w . 1986,1988 ja 1990 
(Ulkomaat ja erittelemätön = 0)
Tablä 2. Procentuell fördelning av de lansvis fördelade statsinkomsterna efler omräden ären 1986,1988 och 1990 
(Utlandet och ospedticerade = 0)
Alue
Omräde
Tuloon ja 
varallisuuteen 
perustuvat verot 
Skatter av inkomst 
och förmögenhet
Liikevaihtoon 
perustuvat verot 
Skatter av 
omsättning
Muut verot 
Övriga skatter
Muut tulot 
övriga inkomster
Tulot yhteensä
Inkomster
sammanlagt
1986 1988 1990 1986 1988 1990 1986 1988 1990 1986 1988 1990 1986 1988 1990
Uusimaa
Nyland 38,9 39,8 40,2 27,8 28,3 29,2 27,7 29,6 27,5 43,2 46,9 47,2 33,2 34,4 34,2
Muu Etelä-Suomi 
Övriga Södra Finland 32,7 32,1 31,9 34,8 35,2 33,6 75,0 34,5 34,9 24,1 24,3 22,0 33,0 32,8 32,3
Väli-Suomi 
Mellersta Finland 16,8 16,6 16,4 22,0 21,6 21,3 21,9 21,1 21,8 17,5 17,0 17,1 19,7 19,3 19,4
Itä- ja Pohjois-Suomi 
Östra och Norra Finland 11,6 11,5 11,5 15,4 14,9 15,9 15,4 14,8 15,8 15,1 11,8 13,7 14,1 13,5 14,2
Yhteensä
Sammanlagt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 Tilastokeskus
Valtion verotulot asukasta kohti olivat suurimmat Uudelta­
maalta v. 1990 kuten aiemminkin. Uudellamaalla verotulot 
asukasta kohti v. 1990 olivat noin 29 600 markkaa.
Toiseksi eniten tuloja asukasta kohti kertyi edelleen muusta 
Etelä-Suomesta eli noin 20 900 markkaa.
Väli-Suomessa verotulot asukasta kohti olivat v. 1990 
18 700 markkaa ja ne olivat selvästi pienemmät kuin Itä- ja 
Pohjois-Suomessa, jossa ne olivat 19 400 markkaa.
Suurimman ja pienimmän ero asukasta kohti laskettujen 
tulojen osalta on kasvanut. V. 1978 ero Uudenmaan ja 
Väli-Suomen välillä oli 2 670 markkaa. Ero Uudenmaan ja 
Itä- ja Pohjois-Suomen välillä oli vuonna 1988 lähes 
10 000 markkaa ja vuonna 1990 ero Uudenmaan ja Väli- 
Suomen kesken oli jo  lähes 11 000 maikkaa.
Asetelmassa 3 on laskettu alueiden verotulot markkaa asu­
kasta kohti vv. 1986,1988 ja 1990.
Statens skatteinkomster per invánare var störst frän Nyland 
1990 som även tidigare är. Skatteinkom stema per invänare 
var 1990 cirka 29 600 mark.
Näst mest inkomster per invänare hade vidare frän övriga 
Södra Finland, dvs. cirka 20 900 mark.
Mellersta Finlands skatteinkomster per invänare var 18 700 
mark 1990 de var klart lägre än i Ostra och Norra Finland 
där de uppgick tili 19 400 mark.
Skillnaden mellan den största och minsta beräknade in- 
komsten per invänare har ökat Är 1978 var skillnaden 
mellan Nyland och Mellersta Finland 2 670 mark. Skillna­
den mellan Nyland samt östra och Norra Finland var är 
1988 nästan 10 000 mark och är 1990 var skillnaden mel­
lan Nyland och Mellersta Finland redan nästan 11 000 
mark.
I tablä 3 anges omrädenas skatteinkomster per invänare i 
mark ären 1986,1988 och 1990.
Asetelma 3. Valtion verotulot asukasta kohden markkaa vv. 1986,1988 ja 1990, alueittain 
Tablä 3. Statens skatteinkomster per invänare efter omräde i mark 1986,1988 och 1990
Alue
Omräde
Tuloon ja varallisuuteen 
perustuvat verot 
Skatter av inkomst och 
förmögenhet
Liikevaihtoon perustuvat 
verot
Skatter av omsättning
Muut verot 
Övriga skatter
Verot yhteensä
Skatteinkomster
sammanlagt
1986 1988 1990 1986 1988 1990 1986 1988 1990 1986 1988 1990
Uusimaa
Nyland 9 146 11 534 13 732 6 331 8 523 10 513 4 644 5 655 5 324 20 121 25 712 29 570
Muu Etelä-Suomi 
Övriga Södra Finland 5 230 6 450 7 641 5 405 7 339 8 500 3 991 4 570 4 749 14 626 18 358 20 891
Väli-Suomi 
Meilersta Finland 4 081 5 058 5 985 5 164 6 850 8 208 3 784 4 252 4 520 13 029 16 159 18 712
Itä- ja Pohiois-Suomi 
Östra och Norra Finland 4 008 5 024 5 971 5 188 6 764 8 732 3 794 4 261 4 667 12 989 16 049 19 370
Läänien keskiarvo 
Medeltal för Iän en 5 709 7145 8 499 5 537 7 422 8 971 4 068 4 712 4 825 15 314 19 280 22 296
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